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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΌΣ ΈΒΔΟΜΟΣ 
2008 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2008 
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Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ω Ν ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1939 
ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ», Σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. 
Τα χειρόγραφα των προς δημοσίευσιν πραγματειών, τα αντίτυπα των προς βιβλιοκρι-
σίαν ή βιβλιογραφίαν αποστελλομένων συγγραμμάτων ή περιοδικών και τα προς 
ανταλλαγήν ομοειδή ή συγγενή περιοδικά να αποστέλλωνται προς την Εταιρείαν 
Μακεδόνικων Σπουδών, διά τα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ» 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματεύς 
Ταμίας 
Έφορος Βιβλιοθήκης 
Σύμβουλοι 
Νικόλαος Μέρτζος 
Χαράλαμπος Νάσλας 
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης 
Ιωάννης Κολιόπουλος 
Κωνσταντίνος Βαβούσκος 
Αθανάσιος Καραθανάσης 
Βασίλειος Πάππας 
Αριστοτέλης Βρίτσιος 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά 
Ιωάννης Κολιόπουλος 
Αθανάσιος Καραθανάσης 
Ευθύμιος Τσιγαρίδας 
Μιχάλης Τιβέριος 
Αντώνιος Θαβώρης 
Κεντρική πώλησις: 
Θεσσαλονίκη: Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. 2310 260.150* Βιβλιοπωλεία: «Προμηθεύς», Βύ­
ρωνος 4· Π. Πουρναρά, Καστριτσίου 12· «Πρωτοπορία», Λεωφόρος Νίκης 3ΜΙΕΤ, 
Τσιμισκή 11 
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Κασσάνδρας Γρηγόρη, Σόλωνος 71* Ινστιτούτο του Βιβλίου, Μ. 
Καρδαμίτσα, Ιπποκράτους 8* Γ. Κ. Ελευθερουδάκης Α.Ε., Πανεπιστημίου 17* Δίον. 
Καραβιάς, Ασκληπιού 67* Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, Ι. Δ. Κολλάρος - 1 . Καραϊτίδης 
& ΣΙΑ Ε.Ε., Σόλωνος 60* Δημ. Παπαδήμας, Ιπποκράτους 8* Α. Παπασωτηρίου, Στουρ-
νάρη 35' «Πρωτοπορία», Γραβιάς 3-5, Πλ. Κάνιγγος· ΜΙΕΤ, Πεσματζόγλου 5 (Στοά Βι­
βλίου) 
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